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127一発展途上国経済論の新たなパラダイムを求めて
(Summary)
InSearchofaNew`Economicsfor
aDevelopingWorld'Paradigm
Thispaperattemptstoclarifyaseriesofissuesbyexaminingthefollow-
ingfivequestions:(1)Whatis'EconomicsforaDevelopingWorld'andhow
hasthesubjectevolved?;(2)Howadequatelyhavepastparadigmsinthis
fieldelucidatedeconomicandrelatedissuesinthedevelopingworld?;(3)
Towhatextenthavetherecommendationsoftheseparadigmsbeenim-
plemented?;(4)WhatisthepositionofthisfieldofeconomicsinJapan?;(5)
Whatnewparadigmsinthisareaareemerging?
ThispaperreviewsanddiscussesthesevenparadigmsclassifiedbyDi-
anaHunt.Therearetheparadigmoftheexpandingcapitalistnucleus,the
structuralistparadigm,theneo-Marxistparadigm,dependencyanalyses,the
Maoistparadigm,thebasicneedsparadigmandtheneo-classicalparadigm.
Theparadigmoftheexpandingcapitalistnucleuspresentsaveryoptimistic
viewofeconomicadvancementinthedevelopingworld.However,theview
haslostsupportonaccountoftheeconomicstagnationandwideningin-
comedisparitiesinrecentdecadesinthedevelopingworld.Ontheother
hand,theeconomicprosperityofAsiainthepostwareratendstolendcre-
deucetothetheory.Thestructuralistparadigmcollapsedduetoitsexces-
sivepessimismandthefailureofimport-substitutionasanindustrialization
policy.Theneo-Marxistparadigm,dependencyanalyses,andtheMaoistpa-
radigmlostrelevancewiththeendofthecoldwarandthetransitionof
socialistcountriesintomarketeconomies.Itappearsthatonlytheneo-clas-
sicalparadigmhassurvivedtheera.Thisrisesthequestionofwhetherthe
neo-classicalparadigmcanhelpanswerthecurrentdilemmasinthede-
velopingworld.Theanswerisanunequivocal"no".
Thecurrentpaperproposesthatnewparadigmsmustbeformulatedto
helptackleissuesofdevelopmentthroughacountrycasestudyapproach.
Thiswouldencompassanexaminationoftheroleofthestate,humanre-
sources,institutions,themarket,firms,NGOs,internationalorganizations
anddonors.Itisnotrealistictoenumerateallfactorsrelevanttothenew
paradigmsinadvance,thus,modelswhichcombinethefactorsmentioned
abovemustbegenerated.Amodelforcountrieswhichareintransitiontoa
marketeconomy,forChinaafterMaoTsetung,andtherevisedEastAsian
MiraclemodelwhichwaspatternedaftertheWorldBank'sviews,mustbe
formulated.Thepresenttextstressestheimportanceofflexibilityof
thoughtandfusesaninterestingdiversityofparadigms,inthecontextofa
rapidlyevolvingdevelopingworld.
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